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la actual escola histbrica catalana ja havien estat formulades 
en primer lioch per lo nostre venerable company y mestre 
Rubió y Lluch, al afirmar; en sa docta disquisició llegida en 
una recepció acad&mica,l que tla nostra actual historiogra- 
fia no s'ha moguten general,. fins ara, del camp de la eru- 
dició y de la investigació, més pacienta que científica, h é i  
confosa que ben ordenada, y, en general, ha produhit obres 
sense estil. Per altra banda, los esfor$os realisats per axecar 
lo genre historich a la categoría d'alta concepció estetica en 
los dies del Renaxement, tampoch foren afortunats en son 
aspecte científichi). Per a1 doctor Rubió les tares principals 
de la actual escola són l'autodidactisme y la falta de prepara- 
ció literaria. Lo crítich de la Revue Historipue de París, 
Mr. ~ e a n  RegnC,Z a qui abans in'he referit, hi nota la absencia 
de síntesis y coordinació, o sia de critica interna. Després 
dpaquestes autorisades denuncies, suposo que trobareu jus- 
tificat lo meu criteri, que he exposat en termes generals y 
sense tenir en compte les valiosíssimes excepcions que'l con- 
firmen, a fi de que .mes paraules, ab tot y ser desautorisades 
com a meves, representin una nova fórmula de la sana orien- 
tació científica y artística dels estudis hist6richs de Catalunya, 
que ja hem vist iniciada ab certa vacilació y simpatica mo- . 
destia en los treba.11~ d'aquesta Academia, y més aparatosa- 
ment en los vo lms  nodrits 1; munifichs que ha publicat l ' Ins~  
titut d'Estudis Catalans. 
E. MOLINÉ Y BRASES 
MEMORIA DE SECRETAR~A,  CURS 1923-24 
Senyors Academichs: 
Per segona vegada, dins la actuació del cirrech de Sc- 
cretari al qual m'haveu designat per -vostra benvolent 
consideració, me cal donarvos compte de la marxa de la 
nostra Academia. 
r .  Contcstació ai discurs de recepció de D. Cocme Parpal y Marques, 
1913.. 
2. Reuue Historigue. Patis, lnaig-juny 1914. 
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La vida corporativa durant el curs academich de que'ns 
ocupkm es estada, si possible es, més intensa interiorment y 
extensa en ses relacions exteriors, que la del cnrk precedent. 
Per dificultats d'ordre material, iuherents al rependre 
una actuació de llonch temps no exercida, la sessió inaugural 
del curs no pagué ésser celebrada en novembre com marca 
el Reglament, y tingué lloch el diumenge, 7 de janer de 1925, 
en la sala d'actes del Ateneu Barcelon.?~. Després de lle- 
gida la memoria de Secretaria, donant compte del curk aca- 
dkmieh anterior (1921-22). el President Sr. Carreras y Candi-. , - 
al qual acompanyaven en llochs d'honor representants de 
les autoritats locals y delegats ,de nombrases entitats cultu- 
rals, cientifiques, literaries y artistiques d'aquesta ciutat -- 
, 
llegi un notable discurs sobre e1.a Herildica catalana]), ' que 
dividí en dues parts : l a  primera, f,ou una revindicació del 
esperit de catalanitat y aducció dels treballs fets per nom- 
brosos acadkmichs numeraris de la nostra Corporació en 
el segle x~x, per rebatre falses afirmacions fetes en una obra 
de crítica literaria publicada, llavors, poch abans. Y la se- 
gona part, consisti en una exposició de les m e s  y senvals 
iisades per la casa reyal de Barcelona y per la noblesa cata- 
lana  en la Edat mitjana. 
E1 BUTLLET~ de la Academia ha publicat aquest impar- ' - 
tant treball. que tots -vosaltres haveu pogiit llegir y apreciar 
en son just mkrit. 
Per inajor ilustració del dit d iscuq la  Academia orga- 
nisi  en lo meteix local la exhibició de la  obra sobre~!iAnnorial 
cata la^, del nostre company Sr. Lluis Domenech y Munta- 
ner, veritahle «corpusi> de les armes y blasons de la nostra 
terra. 
A més de la dita sessió inaugural, la Academia celebra 
altra sessió extraordinaria en 14 de janer derrer, perla solem- . . 
ne recepció de la eximia escriptora catalana Srta. Caterina 
Albert y Paradis, elegida en Academich numerari per uninim 
votació anterior. Son discurs, format .per divers quadres 
descriptius, es de p a n  valor literari. 
Les. sessions ordinaries tingudes durant lo dit curs, 
d'octubre a juliol, foren vint. Ultra aqiiestes esmentades, 
tingué lloch una sessió extraordinaria parcial, celebrada per 
lo senyor President Carreras y Candi, Kvnt. P. Gazulla, 
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Sr. Duran y Sanpere, Acad&mich numerari electe, y I'infras- 
crit. Secretari, ab  motiu d'un incident devingut en la solemne 
sessió inaugural del 111 Congrés d'Historia de la Corona 
d'Aragó, . tingut en I: de julio1 derrer a Ia ciutat de Valencia, 
el qual afectava a la nostra Academia; . 
En les dites sessions ordinaries, concorrcgudes per molts 
seriyors Acadkmichs de número, a més del despatx ordinari, 
y de nombrosissimes comunicacions rebudes, de les quals 
se'n dona compte y foren objecte d'acorts convenients, la  
majoría de senyors Acadkmichs, responent a la  decisió.d'es- 
tablir un torn de treballs a presentar en cada curs, llegiren 
y dissertaren sobre diferents punts d'historia, literatura, 
arqueología, arquitectura, a r t s y  idhuch de ciencies filoso- 
fiqu" y socids. Per ésser insuficient el número de sessions 
del curs. en moltcs d'e1l;s foren presentats diversos treballs. 
En la  segona sessió, cclcbrada el 31 d'oclubre (1922), 
el S r .  Ferran 'Valls presenta un recull de <Notes per' la 
historia de la  familia comtal catalanas, ab  consideracions 
crítiques sobre la data de la mort del comte Sunyer de Bar- 
celona y sobre la del comte Borre11 11. Parla del matri- 
moni del comte Berenguer Ramon y d'una molt curiosa 
lletra d'Ali-ben-Mughied, rey serrahi de Denia, adrepda 
a la nostra cointe'ssa Alrnodis de Barcelona. 
El Sr. Pere Bosch Gimpera, en .14 'del mes següent, 
llegí una dissertació sobre (iContribució al estudi del poble 
vasch primitiuu, fonamentat en la filología. arqueologia y 
antropología, conclohent que'l poble vaschpenetri  per la 
via marítima, invadint les costes cantibriques y extcneqtse 
per la  península ibkrica. ' . 
El  dimarts, 28 de novembre, l'arquitectc Sr. Bonaven- 
tura Bassegoda dona a conkxer part de la monografía que. 
esta escrivint sobre <<Santa María de la Mari), dc la qual ne 
llegi un capítol interessantíssim, descrivint uns fraginents. 
de vidrieres del segle x ~ v ,  descobertes ab motiu de la res- 
tauració de 1% capella de la  Confraria dels Pellers, les quals~ 
representen : una d'elles,l'Ascensió del Senyor, y- altre, el 
Lavaton dels Appstols. A més, descrigué rnoltes de les 
capelles, aportant munió dc dades histonques y artistiques 
in&dites, y f é u  remarcar la bellesa del rosó demunt de la 
porta principal. 
El Sr. Ferran de Sagarra, en 12 de desembre, nos féu 
conexer lo segon volum de la seva obra cabdal ({Sigillografia 
Catalana)), a la qual hi ha. dedicat bona part de la seva vida. 
El dit segon volum es dividit en dues,parts : segeils laichs y 
. segells eclesiastichs, ab relació detallada de les quinze series 
que la integren y una setzeila que's refereix especialment 
als particulars en los segles xrIr; XIV y xv. 
En la metexa sessió, el Sr. Joseph M.8 Roca llegí una 
monografía sobre .Sibila de Fortiaii. E n  dit treball, basat 
sobre una acurada investigació documental, el conferenciant 
senta alguns piints' histbrichs dubtosos, fins Uavors p&h 
fixats, respecte la amiga y després muller del rey Pere 111. 
Lo Sr. Llnis Domenech y Muntaner, el dimecres, 27 de 
desembre, explica en síntesi la seua molt completa y volu- 
minosa investigació histbrica sobre'l tema «La iniquitat 
de Casp~). DescriguC tota la prolixa. j r  complicada actnació 
política menada pel papa Benet XIII a r a n t  l'interregne, 
a fi de sostreure la votació del dret a la corona als Parla- 
ments y comanarla a u n a  comissió de poques persones adic- 
tes a les ambicions del dit papa, apoyades pel pretendent 
de Castella. 
El 16 de janer derrer, el Sr. Carles ;M.& Viada y Lluch 
disserta sobre aVeus castellanes usades en els refrans que 
no són en lo diccionari de la llengua castellanas, en un tre- 
ball molt nodrit, de més de dues centes veus tretes del Re- 
franero y d'altres fonts, fent remarcar que moltes de lesveus 
pcrdudes en los l~xichs castellans són vivents. avuy en les 
llengües catalana y portugalesa. 
Mn. Jaume ~ a r r e r a  presenta, en 30 del ineteix mes, 
son tema sobre ({Humanistes catalans en temps de Carles IIIP, 
. . fragrnent del seu més Uarch treball en elaboració sobre ~ E l s  
Humanistes catalanss. Estudia I'ensenyament del llati en 
les escoles de la nostra terra en los períodes monacal y en 
la epoca del ({Studi general)); esmenta la tradició nebricense, 
en la qual sempre lii hagué quelcom de nostrat en els tracta- 
distes catalans desde En Bartomeu Mates fins En Tomas 
Vinyes y '1s professors del temps actual. 
El 13 de febrer, nostre tresorer, Sr. Ramon Miquel y 
Planas, presenta son treball sobre ({Noveles de biblibfili): 
- Dona compte de son pla d'estudis de $0 que el1 nomena 
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«Literatura de liibresr, que ,  en la llengua francesa té  bon 
nombre de conrcadors, y esmenta los principals autors de 
noveles de biblibfil. S'ocupi extensament de la historia 
del liibreter assessí de Barcelona, senyaia la sua primera 
aparició en Flaubert en 1835, rccollida y completada més 
tart per Jules Janin, perfeccionada ab noiis detalls per autors 
francesos posteriors, y rcproduhiaa per autors d'aci. . 
' 
Lo Sr. Pelegri Casades y Gramatxes, en la sessió de 27 
de. febrer; disserta sobre'l tema (<Arqueología hispano-cric: 
tianau. Féu notar l'escassedat de monuments en la nostra 
teira pertanyents als primers segles del Cristianismc. Es- 
menta la tradició saragossana que afirma la construcció 
d'una capella pels desebles del apostol Sant Jaume eil el 
lloch de la aparició de la Ver& María; par12 del baptisteri 
que existí en Gaudix y del descubriment dels fonaments de 
la <iCeUa marmoria~) en el subs6l de la-S&u Compostelana per 
sebollir el cos del d$ Apbstol, dipositaten lo c q p  d'Iria en 
una arca mamona.  Y termina fent veure la coincidencia 
de la similitut de les construccions siriaques de la matexa 
epoca: y '1 nom Carca o Santuari del arca ab que són cone- 
gudes les primeres esglesies palestinianes. 
((La música e n l a  cort dc Jolian 11) fou el teina que'l 
Sr. J. R. Carre1a.s y Bulbena glossa en la sessió de 13 de marc. 
Féu una relació de la influencia que I'art de la música tingué 
dins la casa dcis nostres comtes-reys, y asse~yaladament en 
la del dit sobira. Parla de lainstitució dels Jochs Florals, 
asi  cotn dels músichs, juglars y ministres, y dona ex- 
plicacions sobre varis instruments musicals de la dita 
epoca. 
En  lo ro d'abril, lo Sr. Tomas Carreras y Artau disserta 
amplement sobre (~Orientacions y recerques sobre psicología 
del poble catala)), treball acoinpaiiyat de gran nomhre d'ob- 
s'ervacions personals y comprovacions expeiimentais.. A 
més, exhibí molts gravats y fotografíes dels dits seus experi- 
mcnts. 
El Sr. Francesch Matheu, ponent designat per la Aca- 
demia per portar a cap un estudi sobre «Reforma de la orto- 
grafía catalana), presenta, en la sessió de 24 d'abril, son tre-. 
bail, en forma de Notes, les quals foren llegides pel di* con- 
ferencian* y repartides als senyo~Acad&michs, per . procedir . 
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a llur estudi particular, a fi d'ésser examinades y discutides 
en- conjunt lo propvinent curs. 
,En la següent sessió del 8 de maig, el Sr. Johan Givanel 
deseurotlla son tema .<<Periodisme barceloní a ,comen$ del 
segle xIxn. Tracti del periodisme, en general, durant la" 
dita epoca, pero d'una manera especial féu historia de la 
vida del Dia~*io de Barcelona, aparegut en 1.. d'octubre de 
1792, y d'altres diaris y revistes, a b  gran nombre de dades 
' . cririoses y iii&clites. 
En la metcxa sessio, el Sr. Fraiicesch de Bofarull féu 
una acabada biografía de (~Jauine Callís, jurisconsnlt bar- ' 
celoní del segle xv», ab interessants de tds  que feren reviure 
va& acpeEtes de la vida Privada del biografiat en la nostra 
ciutat durant la dita centuria. 
El Rvnt. P. Ignasi Casanova's parli, en 22 dc maig, 
cobre <(En Joseph Finestres, segle XVIII~}, y pu'una descripció 
de la vida científica de la Universitat de Cervera, especial- 
ment del dit mestre, que constituhí la. més elevada figura 
de la cultura catalana en la dita epoca. 
A continuació, el Sr. Agustí Duran y Sanpere, Acade- 
inich numerari electe, llegi varis fragments curiosissims de 
(i.4ntichs llibres de solemnitats a Catalunyai), especialment 
rcfcrents a Vich Y a  arcel lona, sohre entradesreyals en lec 
dites ciutats y descripcions de festes. 
En 5 dc  juny, 1'Academich Sr. .4pelcs Mestres presenta 
un interessa~itissim lreball sobre eAuques de redolinsi). 
Després de doldrcs que una tan nostrada. sana moral y po- 
pular medi de propagació cultural per la maynada se sia 
perduda, passa rcvista sobre '1s temes de les auques y dels 
dibuxos. Refcri curioses ankcdotes personals, fé'u vots 
per a que torni a reviui-e aytal bona amiga de la maynada, 
per contrarrestar tanta piiblicació grollera, immoral y cor- 
ruptora dels qiii han d'ésser los ciutadans de dema. 
En la metexa sessió, el Sr. Joseph ~ i n  y Soler llegi son 
treball sobre ~Francesch Sánchez de las Brozas, dit el Bro- 
cemei), fent una acabada biografía de dit autor, intercalada 
ab tochs literaris caracteríStichs, que feren mes rellevant 
dita personalitat. 
En la sessió de 19 de juny, el Sr. Antoni ~ u b i ó  y Lluch 
disserta sobre <,Mique1 Costa y Idobera, com a poeta lirichn, 
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en lina brillant peroració, plena de dades y an&cdotes vis- 
.cudes ab aquel1 seu amich de joventut, glossant les beleses 
de Ics principals produccions poetiques de tan eximi escriptor. 
En la damera sessió del curs ocupa, tinguda lo 
' ro  de juliil, I'Acadhnich Sr. Lluís Cegali parla dels manus- 
crits que dexa inidits el qiii fun eminent catedratich y pre- 
ciar Acadhich  Ur. Joseph Balari y Jovany. Estudii sa 
personalitat baix son triple aspecte de propulsor de la taqui- 
grafía, d'helenista y de conreador de la Llengua y Historia 
de Catalunya, ab especial detenció en aquest derrer aspecte. 
Presenta los nombrosos inatcrials classificats en : Grami- 
tica histdrica-catalana; estudi del? noms y cognoms cata- 
laris dels segles XI, XIII, xiv y successius; un gran Diccionari 
catala d'autoritats,. dels dissichs y dcls ai-xius y bibliote- 
ques de Catalunya; 'un' niccionari d'cquivalencies; docu- 
per continuar los Origens histdrichs de ~ a t a l u n y a  y 
Estudis filolhgichs de la llengua castellana. 
Y, finalment, en aquesta metexa derrera sessió, l'in- 
frascrit ~ecretar i  glossi-un resum deson trebjll sobre tItine- 
rari del infant En Johani), explicant suscintament ses esta- 
des y viatges durant la sua llochtinencia y les causes que les 
motivaren; y aporta '1 testimoni de multitut de documentk 
coniprovatoris trets dels nostres. arxius y biblioteques de 
Catalunya y del estranger. 
Creyent la  Acadeniia que'ls seus vigents Estatuts y 
Reglament no responen a la manera d'ésser, actual dc la 
iiostra Corporació;lia iniciat un estudi de revisió dels ma- 
texos pcr modificarlos en harmonía ah les necessitats presents. 
No ha trascurat un moment son interes per l a  habili- 
tacib y reitauracib del edifici del carrer de Cassador, a f i  de 
poder instalarhi, quan inCstost; son non estatge acadeniich. 
La comissió nomenada per haver cura del  dit afer, iio dexa 
de fer tol son poder per assolirho sense dilacions, si hé les 
migrades consignacions anvals per les  dites obres arquitec- 
tdniques són la  causa del actual ajornament de tan fervent 
desig. Ida Academia també ha curat de gestionar ab 1'.4jun- 
tament d'aqiiesta ciutat i'execució del projecte definitiu d e  
conservació y restauració de la muralla anexa al dit edifici. 
En sa vida exterior, la Academia ha mantingut, dins 
el ciirs que'ns ocupa, un intensiu intercambi de rclacions. 
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Trameté a la Universitat de Padua una expressiva saluta- 
ció, escrita en llati y en catali, congratulantse perla celebra- 
. . 
ció del sete centenari de la dita Universitat, al qual la Aca- 
demia havia enviat son representant. Malgrat que la Aca- 
demia no pren parten sotscripcions fora de les destinades a 
nodrir la sua biblioteca,.no volgué refusarse en la promoguda ,, 
per erigir un bust a.la memoria de la Sra. Concepció Rabeii, 
Vda. de Romaguera, pel deute d'agrahiment molt especial 
de la nostra Corporació envers dita senyora. Per la dita 
causa reglamentaria, si bé dolcntsen formeut, la Academia 
no pogué pendrc part en la sotscripció per la erecció d'un 
cnonunient funerari per tancar les despulles del comte Guifre 
€1 Pilós, a RipoU, prom6guda per varis elements culturals 
de Catalunya : empero sladheri per contribiiir a tota mena 
de treballs en favor de dit projecte patribtich, acceptant lo 
nostre President un lloch en la Comissió. 
Tainbé dona la seva adhesió al projecte d'hoinenatge 
a Mossen Baldiri Rexach, me4tre de minyons en el segle XVII, 
patrocinatper la A. P. de la E. C. 
La Academia, representada per son President, prengué 
participació oficial en los actes commemoratius del centenari 
de la naxenca del gran savi frauchs Lluis l'asteur, presidits 
pel scnyor consol de la República Francesa en aquesta ciutat. 
Sentint nostra Corporació '1s desigs de contribuir a 
que'l projecte d'Autononiia. universitaria poguks arribar a 
bona fi, trameté la seva més entusiasta adhesió a la Comissió 
organisadora de la Assemblea Universitaria, oferint son 
conc6rs e? tot quant fos necessari y convenient. 
De la metexa manera s'adherí a la celebració del cin- 
quantenari de la Académie Polonaise des Sciences et des 
1.ettres de ~kacovia; axí com també s'inscrigué al cinque ... 
Concurs International des Sciences IIistoriques celebrat a 
Bruxelles en abril derrer, al qual, a més, hi prengué part 
nostre company Sr. Pere Bosch Gimpera en representació 
de la Academia. 
, Nostra entitat foil solicitada pel Centre Excursionista 
de Vich, a fi d'ajudarlo en sa campanya en pro de la restau- 
raci6 artística de la antiga imatge de Mostra Dona de la 
Gleba, 'que certs elements desitjaven adornar ridíc~flament 
ab ropatges y additaments impropis y antiartistichs. 
La Academia prengué part activa en el tercer Congrés 
d'Historia. de la Corona d'Aragó, celebrat a Valencia a 
comen5 de julio1 derrer. 'Eoren tres Acadkmichs numeraris 
y un Acadomich electe '1s representants de la nostra corpo- 
sació que prengueren part e n  les discussions congressictes 
.. y presentaren treballs al dit certamen historich. 
Les ne.gociacions seguides a b  la Comissió de Monuments 
y la Junta de Miiseus de Barcelona' foren sospeses, per no 
creiire oportú la  nostra Academia lo projecte de bases per 
a la rnodificació dcl  Museu de Santa Agatha. 
. Es estat establert u11 intercambi Cobres dels Acade- 
michs ab  la Riblioteca Vaticana, y se rebk un important lob 
de llibres de la  R. Academia de la. Historia de Madrid. 
. . La Academia, zelant se~npre per tota obra de ciiltura, 
continúa patrocinant los Concursos Patxot, que llur berie- 
mei-it fundador, desitjós de promoure I'estimul d'estudi en 
la nostra terra, ha estableits y coiifiats a la  nostra Corporació. 
' Enguany se pnblicari el cinquk ~ b n c n r s  (1924-z6), con- 
' tinúa obert el quart Concurs (1992-25) y se farj.'pública la 
drcisió del ' Jurat respecte '1 ter5 Concurs (1922-24). 
La nostra Academia, diirant el curs derrer, ha augmentat 
el nombre de cornpanys ab lcs votacioils en AcadPmichs nu- 
mcraris dels Srs.Rainon d'Alos, Artur Masriera y Lluis Via; y 
en Academichs corresponents, los Srs. P. Amat de Burguera, 
a sueca; Rvnt. Johan Altisent, a Lleyda; Carles Rahola, a 
Geroiia; Rernit Pichmdo, a Santo ~omii lgo,  e n  la República 
Doniinicana; Miquel Artigas, a Santander; Anselm Gascon 
de Gotor, a Osca; Manuel.Beti, a Castelló de la Plana; A ~ f r e t  
Giannini y Carles Roselli, a Nipols; Adolf Schultcn, a 
Erlangen (Alemania), y Antoni Ballesteros, a Madrid. 
La mort també '11s ha presos alguns henvolguts cotnpanys: 
el Rviit. Dr. Jolian Codina y Forrnosa, veritahle autoritat, 
que s'era especialisat en .filología heleiiica, y '1 Dr. Cosme 
Parpal y Marqu6.s. catedrktich dc Filosofía en aquesta ma- 
texa Universitat. De l s  corresponents, lo gran poeta Mos- 
sen Costa y ~ l o b e r a ,  lo Sr. lsidre Bonsoms, antich Acade- 
mich numerari, y Johan Lluís Estelrich, los tres a Mallorca; 
y '1 Sr. Carlcs Salpioni, a Napols... Al Cel sien. 
